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Promouvoir la sécurité sanitaire des aliments 
à travers une approche offre–demande 
(« pull–push ») 
 
Sommaire de la méthodologie 
Ce projet de recherche a pour objectif d’améliorer la sécurité 
sanitaire des aliments dans les marchés urbains informels du 
Burkina Faso (et d’Ethiopie), et plus particulièrement celui de la 
viande de la volaille et des légumes. Contrairement aux efforts 
précédents qui s’étaient focalisés sur la formation des producteurs 
ou régulateurs d’offre avec très peu d’attention sur le changement 
de comportement, le présent projet cherche à savoir si la 
demande du consommateur pourrait produire la même incitation 
(demande) pour la sécurité sanitaire des aliments dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire comme cela l’a été dans les pays à 
revenu élevé. Le projet vise à augmenter la capacité des acteurs 
des marchés en vue de répondre à la demande à travers 
l’adaptation des bonnes pratiques ou technologies, et celui des 
régulateurs pour fournir un environnement favorable. Nous 
élaborons l’hypothèse que les deux approches, demande-offre 
(« pull–push ») doivent être implémentées ensemble dans les 
marchés urbains en Afrique afin de parvenir à une amélioration 
durable de la sécurité sanitaire des aliments. Simultanément un 
environnement favorable est un prérequis pour l’amélioration de 
la sécurité sanitaire des aliments. 
 
L’étude utilisera des méthodes de recherche formative et 
évaluation intervention en s’adressent aux acteurs de la chaine 
alimentaire pour répondre aux questions de recherche suivantes : 
 
Régulateurs nationaux : Quel est le fardeau des maladies 
attribuées aux pathogènes prioritaires sélectionnés dans la viande 
de la volaille et les légumes dans les centres urbains au Burkina 
Faso et en Ethiopie sur la santé et l’économie dans le secteur des 
aliments et le public ? Comment est-il distribué ? Comment 
l’information désagrégée sur le fardeau des maladies influence-t-
elle les attitudes et le comportement des régulateurs ? 
Régulateurs nationaux et locaux : Quelles sont les options les 
plus pertinentes et les plus rentables pour gérer les risques des 
pathogènes prioritaires dans les produits de la viande de volaille et 
les légumes dans chaque pays ?  Le renforcement des capacités 
suivant les approches basées sur le risque et l’utilisation des outils 
d’aide aux décisions peut-il améliorer la sécurité sanitaire des 








Les acteurs des chaines d’aliments et les régulateurs 
locaux : Quels sont les obstacles perçus ?  et quels sont les 
facilitateurs des acteurs de la chaine des valeurs des marchés 
urbains qui fournissent des aliments plus sains ? Un ensemble 
d'informations, de technologies et de mécanismes organisationnels 
simples et abordables, associé à des incitations (demande des 
consommateurs et surveillance réglementaire), peut-il donner aux 
acteurs de la chaîne de valeur les moyens de répondre à la 
demande des consommateurs et à la pression des régulateurs en 
améliorant leur hygiène alimentaire ? 
Les consommateurs : Quelles stratégies de communication 
peuvent être utilisées pour intégrer la demande des 
consommateurs urbains en matière de sécurité alimentaire au 
changement de comportement des régulateurs, des acteurs de la 
chaîne de valeur et des consommateurs ? Quelle est l’importance 
de la sécurité alimentaire pour les consommateurs urbains 
lorsqu’ils achètent sur les marchés locaux ? Quels sont les 
obstacles perçus sur l’accès des consommateurs urbains à des 
aliments plus sains ? 
 
Modules thématiques  
Le projet est organisé en sept (07) modules thématiques : 
 
Module 1 : Estimation du fardeau des maladies sur attribué aux 
pathogènes dans les aliments dans les centres urbains an Burkina 
Faso et en Ethiopie sur la santé et l’économie.  
Module 2 : Meilleure compréhension des marchés de viande de 
volaille et des légumes dans les centres urbains an Burkina Faso et 
en Ethiopie.  
Module 3 : Enquêtes microbiologiques quantitative et analyse des 
coûts-efficacité des interventions proposées.   
Module 4 : Augmentation de la capacité et de la motivation des 
régulateurs à gérer la sécurité sanitaire des aliments (intervention 
1, approche « push ») 
Module 5 : Rendre les acteurs du marché capable d’approvisionner 
des aliments sains (intervention 2, approche « push ») 
Module 6 : Conceptualisation et implémentation d’une campagne 
des consommateurs (intervention 3, approche « pull ») 
Module 7 : Evaluation de l’intervention de l’approche « pull–push » 
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